




CHANGE OF BUSINESS 
-from local traditional industry 
to advanced industry-
井上 博進 * 1 河野 貞男 *2
Hironobu Inoue Sadao Kono 
Abs回 ct As industrial modernization and technological innovation have advanced， making for 
remarkable progress even in developing countries， many traditional industries in Japan have collapsed 
except for those requiring highly artistic design or skiIls 
Although the transition自I'omlocal traditional industries to advanced industries is not easy， som巴
businesses have successfully made the switch t白色emost advanced electronics-related industrial fields. 
Among such smaJ1 industries introduced here， two were formerly weaving industries and one wぉ a
chinaware manufacturer. The most difficult problems to be solved in starting such a new business 
include世間 choiceof a new indus甘ialfield， technological dev巴lopment，marketing， etc. 
Choosing a new industrial field to ent巴ris important， but meeting new business demands is far more 
important. ln any advanced industrial field， a range of new business needs and demands are always 
developing. 1n electronics industries， for example， manufacturers must develop much special equipment 
and machines required for processing and production of newly d巴signedproducts. However， since由巴
d巴velopmentof such equipment and machines increases their total manufacturing costs， such industries 
can reduce those co蜘 byrelying on equipment or processing developed and provided by other specialty 
firms. If a fiπn has a sound technological in:仕'as'飢Icture，it is not necessarily impossible to enter 
successfully such a specialty b凶iness.
Technological infrastructure can b巴obtainedthrough subcontracting. However， entrepreneurs who don't 
wish to subcontract must educate themselves on what isneeded泊 advancedindustries. 
Another (the easiest) wayぬ succeedin entering a new industriaJ field is to find a high1y capable 
person working at a large firm who has a new idea or proposal廿1athas not been realized due to 
opposition by company management. Such a person can launch a new business on his or her own， if






























































められ価格が妥当であれば、ブランドにはこだわら ( 1 )生産額の推移
ない風土があるため、同社はアメリカ市場で販売に 瀬戸産地の陶磁器メーカーで構成する愛知県陶磁
成功し、後にようやく日本でも受け入れられるよう 器工業協同組合組合員の生産額を、生産のピークを
になったc こういう日本市場(日本社会?)の特性 示した 1984年から 1996年までの推移を見る
から、わが国では、ブランドをもたないメーカーが と表 1及び図 1のとおりである。 1985年の急激




技術を利用して薄手の磁器製ランプシェードを開発 している。 96年の生産額は 84年の 58%にすぎ
し、電気部品メーカーと組んでベッドサイドランプ ず、瀬戸産地の低迷は厳しいものがある。
を作り、関西の大手家電メーカーにOEM生産を打 これを圏内と輸出についてみると、園内向けは、
診したところ、小売価格の 20%で納入できなけれ 8 5年に瞬間的に若干落ち込んだものの以降年々増





年の 350億円、 80年の 342億円であるが、輸
出比率はそれぞれ77年が62. 3 %、 80年が 5




















1984 62439 100.0 27300 
85 59864 95目9 24141 
86 56019 89.7 19401 
87 53020 84.9 15937 
88 57129 91.5 14443 
89 56969 91.2 13047 
90 58667 94.0 12862 
91 57343 91.8 10808 
92 51852 8.3.0 8214 
93 44420 71.1 6106 
94 40356 64.6 3612 
95 38467 61.6 1663 
96 36202 58.0 1058 
図1 瀬戸産地陶磁器生産額の推移
1984年 86l手 "年 90年 9'年 94年 目年
























33126 100.0 45.2 
32778 98.9 42.4 
34607 104.5 36.0 
35535 107.3 31.0 
39218 118.4 26.9 
41278 124.6 24.0 
43017 129.9 23.0 
43693 131.9 19.8 
41079 124.0 16.71 
38314 115.7 13.7 
36774 110.9 9.0 
36803 11.1 4.3 








続いて電磁気16. 2%、タイル 13. 8 %で、こ











ノベルティ 18. 8 %、和飲食器17. 7 %、洋飲
食器5. 7%のJi慎となっている。ノベノレティ、洋飲
食器とも輸出は壊滅的打撃を受け、国内市場を開拓
78 愛知工業大学研究報告、第 33号B、平成 10年、 vo133-B、Mar、 1998 
して何とか生き延びている状況にある。
表2陶磁器の品種別生産額 単位百万円
198 5年 1 990年 1 996年
1996/1985 生産額構成比 生産額構成比 生産額構成比
タイノレ 8262 13.8 9907 16.9 2241 6.2 27.1 
工業理化学品 1865 3.1 
電磁器 9702 16.2 8725 14.9 7736 21.4 79.7 
和飲食器 8189 13.7 7939 13.5 6420 17.7 78.4 
洋飲食器 11188 18.7 7427 12.7 2070 5.7 18.5 
台所料理洋品
-ー
- 1237 2.1 925 2.5 
|玩具・置物(ノベノレティ) 19286 32.2 13507 23.0 5791 18.8 30目。
ファインセフミックス 7420 12.6 7924 21.9 
その他 1373 2.3 2506 4.3 2096 5.8 152.7 





1 997年の瀬戸陶磁器産地の事業者数を愛知県 の著しい洋飲食器とノベノレティであり、 85年に比
陶磁器工業(協)の組合員数から見てみると和飲食 べ 97年は洋飲食器で 74. 1 %、ノベノレティで6
器が 252企業と最も多く、次いでノベルティ 12 8. 1 %と 1/4以上の企業が廃業している。
9企業、電磁器67企業など 560企業となってる。 大半の企業は経営者の高齢化、後継者難、資金・







タイノレ 13 12 
特殊品 46 47 
篭舷器 74 72 
和飲食器 297 294 
洋飲食器 54 52 
玩具・置物(ノベノレァィ) 189 184 
ファインセフミックス 18 20 
言十 691 681 
前年より減少件数 14 10 
表3品種別企業数の推移
87 88 89 90 
12 13 13 13 
47 47 47 48 
72 73 73 71 
285 282 280 277 
51 50 50 49 
177 175 169 165 
19 19 20 20 
663 659 652 643 
18 4 7 9 
91 92 93 94 95 96 97 
14 14 13 12 12 12 12 
46 45 46 45 44 38 38 
71 71 69 69 68 67 67 
277 271 262 259 257 253 252 
46 46 46 46 42 42 40 
162 160 157 149 142 136 129 
21 20 20 21 21 22 22 
637 627 613 601 586 570 560 





















































































































































































































































山寿セラミックスの場合は、従来長年にわたって 愛知工業大学研究報告第32号B PP45-5 
続けてきた輸出洋飲食器製造部門を昭和44年にリ 4 1 997年3月
ストラし、従業員を 20%削減することによって資 井上博進・寺部改-中小企業の事業転換及び新分野
金的余裕を生み出した。輸出が下り坂とはいっても、 進出成功の要因解明 日本経営診断学会年報(第2
当時はまだ合理化で対応できた時期だった。転業を 9集) PP221-228 1997年 12月
考えるにはちょうど良い時期だったということがで 関満博地域中小企業の構造調整新評論社 1 9 
きる。 93年7月
多分野にまたがる特殊技術をもっメ」カ-K社 (受理平成10年3月20日〉
